













































































































































Headline Ingkar janji cetus kemelut politik Terengganu Pemerhati
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 14 May 2014 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section TEMPATAN Color Black/white
Page No 11 ArticleSize 280 cm²
AdValue RM 636 PR Value RM 1,909
